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As the important cultural symbols, the historical sites have 
witnessed the evolutionary process of cities and are abundant in cultural 
depth. However, during the developing phases of all-level cities, they 
are facing or have faced the tough problems: devastating historical sites, 
diminishing urban memories and endangering urban context. 
The US government was waging a urban renewal movement with vigor and 
vitality in order to renovate the inner-city areas after World War II. 
During that period, a large quantity of historical constructions and 
blocks were devastated seriously, which triggered a harsh contradiction 
between urban development and historic preservation. During the course 
of large demolition and construction, urban areas started sweeping waves 
in historic preservation. The historic preservation of New York did not 
lead the trend, but it achieved striking success in coordinating aspects 
of conflict of interest & historic preservation and built a series of 
perfect national, local and non-governmental protection system. The 
thesis is aimed at understanding the developed countries macroscopically, 
destruction problem of historical sites microscopically during the 
“new-urbanization” process and experienced historical paths & the 
related resolving patterns by means of analyzing the historic 
preservation of New York, which will provide the reference for historic 
preservation during the urbanization process in our country.   
The skeleton of the thesis is as followed:  
The introduction discusses the related concepts of historic 
preservation & topic choice and expounds the related studies on this topic, 
above all, and the research on the historic preservation of New York after 
World War II. Chapter One mainly elaborates the rise and characteristics 
of the historic preservation of New York. Take New York SOHO as an example, 
















the gentrification movement. Chapter Two analyzes the influence from 
national legislation, New York Municipal Government & non-governmental 
organizations on New York’s historic preservation. Chapter Three 
demonstrates a panorama of all parties’ confrontation in the historic 
preservation by introducing the examples of Central Station, 
Bartholomew’s Church and explains the establishment of interest 
coordination and its development by the consorted efforts of the 
government and the public power. Chapter Four concludes with the point 
that all powers collected, interests coordinated and the protection 
pattern of mutual efforts will offer the successful experience for my 
country, though there exist numerous problems in the process of the 
historic preservation.  
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程中保证历史真实性的途径。约翰•劳福林等人（John J. Loflin, J. Lee Rankin, 










大量信息。纽约中央保护协会⑦（Preservation Association of Central New York）与
纽约州保护联盟⑧ （Preservation League of New York state）记载着近年来地方非
营利保护组织所开展的历史遗迹保护项目。历史保护国家信托⑨ （National Trust 
for Historic Preservation）为我们了解这一组织的历史及其在历史遗迹保护所扮演
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